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New rules not eno. help 
Red decal lots still overcrowded 
10 ~ rod, .... ron_ to a blow 101 
110 .. mnx. .... all<'< bl~ dcocal r .... -... 
drojJpl'd I rom _ 10 MS 
"w .. Ihwcb~ " Nod Anck-non. " thaI 
lhe- """"'-... In r ...... would ...... 11 In • 
ndb 10 DUy bl\Mo d«ab So I .. 57 w ... 
.,..,V«U!d 10 ..-. tbD ""P<'<'ted It>-
,,-- In h"'" d«ala. " 
.. H ...... ., ..... , ' .. od Andc-raon I"" " null 
dod "'" rNllt .... 11Je. and 1Iot- " 'i>"<'tt-i 
... _ 01 h ..... ""'"'Is ""',,, 2..000 ' 
......... "'" lOki " . 
So far (O"ly I. bllw """".. ... .... 
bftoft IOId. a«"Cr'dt to Tru rn 1TM"f al lhr 
Socurit)' om ... 
So. Whol .bcJul 101 sr 
A~ 10 T,,,,,,mr, .... "'nly " . 
nc. hoft ~ 1Ak1'll ..,n 0')' 
on IoIt 57, .. _U ... 11 OIhPt I .... on 
c.a mpus. 
~ on ~ sun rr' . ..aid Trum 
....... u.. ".t lu Soctoon ""'""'"' lhol 
101 57 lhauld tw .,..,.Tf!"" l o rod and 
bItN!. and .. ~mrnd.ooll"" 10 thaI ..r 
I"", was 1<'"1 10 u.,. lramc and p&rttJ1III 
ouIH:ommlll~ 
,.".. IUlHunmlU", .. 1Ched....., to 
hold II> n .. 1 m ..... 1llI! d 1Iot- qua" ... 
1lC'1I ........ I( 1Iot- IUb-commllU!e ~ 
prov ... !he> roIIV<'1'W(JII d I .. 57 10 red • 
I"" ~I WIll u..-n ~ by 
u.,. I ' nlv ..... ")' Se ... 1 , and u..-n _ to 
Pm"d..." R"*""1 G lAy .... lor hb ~ 
prm·.1 
And.-.-.on .,ud 11\01 """ ' ....... 011 ot1oI 
57 10 r-..I "'QUid 11 .... '1' hPlp tnt pa"Lac 
~h"'lIon but noc t'f'Iu"'b 101, ... thf 
r..-ab"'m 
And.-n.on .. od 11\01 hP '- ""DIU d 
u.. _ rom mil ..... aad MalriI7 arooe 
... ""...,.. .. ,II~"'~_ ..... ra~ ooIullons '" Ibt pnIb .... 
Andl-non aloo u .. 
.. "",""I portl<"lpatlca. HI!", ...... 
,,"110 """'pial"'" .. --.tJG. 
"""'Id roIItac"t bini at 4IJ.Oll .. Ru-
claU N .. tson a' die Dcope~ .ttl 
GovrmnK'11.t ., UI4:r7I 
Carbondale named finali ' 
in AlI-Am~rica cities contest 
. T ' Dean accepts 
new post i~ ' 
Univ'ersi 1. 
Channel 8 feo'UTe. Marx BroI#u>rI 
: , . til. I". f I 
',' Thf' I'o ll("~ .·· al.rna. "' rcod 
G wyrv. s:a.-o.rur ...... IJ bWdl; 
canlCty ... un u. M!'I UI • f'k1jbal-. 
«I.U'IIr) ........... ...., .. law .ad Of'" 
do< ..,..., 
""'''orid p,...... ,u-O.nd Ut· 
lIojohn. ~. ' 'S<rO"riD-
*r- 'A'_ ,..,_ III....., ... D.¥Id 
u~ -. u.. Ulorary and 
;.ourao!loll< "-" cI u.. au. 
.-y', mal ~ n.aocaJ ,..,.. 
s.!:!,t-= := ~:!:'",.:: 
~ .... *" __ fiImod 
.-
Fresh, 
'exhi 
SH THllIKfS FaOM 
THE FILM IN THE 
THEATER LOSBY 
COURTESY SOUTHEIN 
ILLINOIS 
HQNDA 
The Sago 
Of The Men 
Who RIDE 
RACE AND 
LOVE 
. Motorcycle, 
WEllCDAYS: 
7:15 ' :50 
c 
~p . 
'~ " 
o 
, ... 
G 
'OEP 'upIrolds 'increases at dorms 
, but 'denies o~her housing ,hikes 
""_~_ad 
-..... ----- '"" dIrDtd ....,......, a' ScJuttrwore HaU. t..t '- ... 01 no ..... _ and 
.. nCaa .1 thr Ual"Tt"A~ Tn ..... 
C __ t..t boom '-'IlP'd " .... 13 .. m._ 
~ ...s tbr U an,""" ,) .,U nIII 
ARJNJ at Oi:dftt u.. naJ.&Qc.. but • III 
~ ... u. "'" ot:P ~ Thr 
nall"l ............. t ~.t"f ' . 
r'~ILCI"":I~af ... ~ 
w1U. both lht ..-nl and U1ln'II ~ thr 
......... " 0 .... . .. 
, .. It ... c ... ~-
CYPRESS LOUNGE 
c 
1 
J 
JcrresGoou L I 
r ~~ , 
•• _ "L.-...-,' . .... 
OLD TIllE PBICES 
2 Sc Dralght 
5 ac III rliili 
'-llaicaw 11111 
FltE 
SIACI 
$369 
plus 
' New 'Quincy ~ 
New FIIiflloIt 
00rMmJ0n 
Special 
, 
carol KIng 
..,.~ \ 
/ ( 
'\ 
./ 
Pti"s~$t,.i n gs 
(an ke pai"ful 
,;. ~ ... _ ..... dIbI« f • 
.............. ,., ..... '" 1iIIa .......... 
_Ie be • IIUk paW'III. 
IeId die ~ .. !be pnlI_. '"Sen7. I baw s __  t.,_ y .. _ ........ do wuh 
~)WI ..... aIIMuP It ...... r.IIaA .... 1' .. are 
aaIICI ..... 
f'4/r _ ...... IIU aad <MIler IUIt ............. W1 
.... "-=' l.-lad lht dollar. au ilia ....... !Ioo 
Aa .- IIliIIIit "rd ~ ~ £doM:au. .meIaJ 
.... 11. u.. IIea:nw doe viduDo ~ 100 1arJ<! • 
..... IaeffideaC. ~ llcarftiKr_ 
A .... 1\ 10 for lido _ tbal ~ II lillie ~ 
WI .. be IiYftI .. hictwr ...... -. 
SlU '- ......................... J ........ \ban 
1uI' ..... L 
Oft .... ~ 0. .. U.'BR£ ...... aU...., ... hoo/J 
10 .art l1li ........ 11M ~ IlItV .... Jll'MW'IY 
""""'_ ~ II".. ."'" ~ .... budeeIa 1M> \he 
..., a..rd c:aa ...... _-'de lilt ~ I .... 
priority prGCnImo wtUcb t1IIUkt be ""I ... f_ m"""" 
ror ..... prGCnIJDI ror u. a.7).71 0..1 ,..,.. . 
n. UnI_1Y ~ Ilh.- admlJlbC.ra,*,~ 
u. h&"" __ -u. to do I!Wr)'tIainI ... 
...un u. ... adlIIoon C"" Rielard B. IIvlr all 
'r_ III ~ _ lor aaJarioa. 
n. Studnt Ad • ...." CommIL ....... 1M IBH£. In 
11M willi IIIIa _ ......... ~ 10 Ily to prnuadr 
U. ...... 1eCloYnu... .. ovorride U. ,.,.. ....... 
budpt "" ... 
n. '1ItIinI • muwaJ 1Ul1eWiO. 
E"'Y_ .. U. Am.ieaD LracIJUorI. II rvnniJII 
.round ~ ..... IJ'IIbblnlr 'or ....... m"""". 
And lmqInt 0. I&a~ ~Ulre beiJIc IUIIu!d to 
IwIp caqh up mare r-.,.. espeeialIy wbm II Is 
......".... alIGal r..clinl aU III ellie IIorsIa. 
Opi"iorr 
Chud< Kuld>crall Slarr WrI....-
Congress fails 
to meet Issues 
.... or • rrw mono. at ftst . OM- mdu.ll'1 drdl 
ca.AId to oi.st TIw appropn.at«1 urn.- limn ran calt 
and the prc:IIpCafd cw.~r n.lI"nelon ... L" 1IC"d up.snd 
pa.sq.d ... poIll><alloatbaU ID boo thrown boot-..n 
both '-- ~ c....r- .nd hnaU) .man( tho- d.1 
'''"''t poIltal (.tt_ in " .. Sena'r 
It .. _ luIor:r lllal an 5cop( D . Uw _t ..  b) • 
111m mat'IIn. nulty a--d • two-)'tWr ""temlon on 
"'" cJrs(l 
".. ruct (act. at _t _It an to "'" YII.-. 
pollbClll twodt"""/ftJ; ""'J' ......,.. boo k ~n .nd ..... 
prababtr at U~ IIIIfIOtUJ'<'c' IJuI. what IS .... MIt'nt 
and III ~ ... u.r lact \hl.1 "'" C ........ ~ "'" 
UnIU!d Scata ..,. ...... r ..... 10 c:m/ ..... I Uw maUl 
...... th&1 ... a' Iaad- ·'" _ ........... n mJiiLan 
~ ..-utuUonal' . . 
Aa 1ft Uw put. poi ..... polotDl ............. 1_ ,,,,* 
poowclHia> _. ~tMm cI public .... ~ or 
........... 1JapIa1aDI. .....utuUaoaI YaIldiC;. 
". IIIiItIuJ 4Inth. III III .... ~ __ cI Ikbalt' In 
o..r-. - .... by nwv --.bIn at COItII __ 
.......... Lo'_ U. ~ (b:r .... tal ........ 
cMal cI • widt run III ~,..u.c (run 
IIIIIiIari pa)' .... 10 ..,lIIdtawai rr- VlorcAam. IIu1 
It II .......... MrIII;r. ___ clc-..- p ... 
"'~""""'Lou._T ........ 
.u.IIMI I\)' ;£. mI~ cInIl 
..... dntft. _ .. u. ... " .......... But It 
.m ___ ... ilia. cI UMo ... IDUdI .. 
c...-._u.-f aI_ ...... ~I .. 
c:aII .. a. .... ~ ..... I1.-
Letters to the editor 
'Sad' l ibrary schedule 
To Ihr Oa~y EKYPUln 
A ....,..,. euual peruaal d Uw Oct. 7 «IJIJon 01 Uw 
Oa:I, Egyptian would rail lD point .... 1 ~po Uw 
moat UDpcrLlnl bit ~ _ lD boo publ_ tIui qUi'" 
1«. Placed In ...... IJv~ obatun\,Y on "'" botton. 01 
... ~ W1lI "'" _ ICbedU~ 01 _!Jon lor 
MGn'b Llb .. ry. It .. ....,..,. obvloll5 n<M how hlu. 
mal\)' _~ <hI .. ~ 1M IIb .. ry 
P«I>apo Uw m05l IIIOIIcIorunrI po n ~ 1Iu. nrw 
ecblIIu~ .. lhr jXBIlJOII 01 "'" admllllSlralJon wluclt 
Is rel\o(:\ed br tIui cha~~ ObVloualy Iheno ... 
-"1 tnon' \III. ""'"' .mportaot ID thr .,--tJ ... 
d tIui unlv"nu(y lllan lht bb .. '}'- """ ..... '" the-
.... ...,.... (or ImLa~. It .. no! hard 10 un.,l ... \lie 
.mpact ihal IhlIl will ba"" an fill""' mroIlmenL U". 
dtor¥radUilel .... 'cll U gradualel will Ihulk rwU 
""arT dt'Cldl", 10 eome 10. unlYt'nlI,)'. wludl may 
hay. It ......... Instruct on. bul ... Iy • third· rale or 
DOI' .... xWlI"l11 lCheduAeo m Ubrary oprrauon 
~;:.~ ~~u::tb~~ ~;..~~:: 
M'Un" "'.Y 10 .... tud\ at . 'U arvtOUOC'ftl can onJ)' IUC-
""'"' an damaMu" (urttM-r Soulhrm', rtopul.Wuun d 
hrtn.: a maJfW' uniVf"f"'1lHy 
A Ik-n Landerrruon 
s.n.or 
El\ftlnf"l"ruu: Mrctl4rnn and M.alf'nab 
'Filthy talk at game: 
FIJI.' .i.J ./ .".r/J? . 
The/plight of the . 
----, 
Hop .• Iup and jump d iplomacy 
City areas may be 'off limits' for cars 
Ed""'. _ Thia " h ~ ,,, _ arne_ 
__ "II h~bIt .... h~ .... c.., 
II< _ "-I' """'" file .... otld _ at _ and YtlV' 
'-"'ty 
" ThP t"han«& may mNn l.J'Yt Wf' can'l dnvt' our 
Citn b much 01 whfon> .... would hkf' to In t.tw-
(UWtl· .. · Ask,.. Pf""dK'uod In In anlt"rnr" " The-) 
C'OUki mean baMl"l vrtudr lr4rTK" from dW"OII)l\l&' n 
dLStnC"u . hmltu'i thr UM" of CAn In mf'tropol.uan 
.r~r ~~ ~.~ ~~r:.,::~ :: ~~~n~ U\ft 
A • ...,.. !La~"" tw doubu. mcwt bl8 ~ltlft can F1)t"f'( OM-
un~rb rt'qu l rt"mf"flLa (or vdurn Audtl"tJ.hauJo haJ. 
wt I 1975 dNdlu .... 
"Em,-"loo <'Onlrou on .... can. • .,11 ImP"V"" hfo 
~ ' nut tht-no Irt" m&n)' aid ('an artJJnd with 
IltUr (JI no C"Onlrob Tht", ..,U bf' around (ex- a rwm 
brr ~ mort' ) N" Thr. ~' lf'T"'AIfl car IS on the- rOild for 
10 ","\In 
<inc' p(JI.J;Jbw ""I ) 10 r-a..v- :a1T poUuuon In lhr bl~ 
C"tbn .. oukt tw· Uw bulldullt tI 0t-6 "C"Ofttrollrd 
mt"tropOIlSf"1., 10 orwn-wnd n"1i:,lon.to. .l p~1 nledt-
b\ Dr "t.twt.u.n C;ptlhaw. a nntrd ",UC4Uor and 
Ii(" l('ntl.s1 
The fIIII!IID'Y~  "'-LM.~ .... _01 Son<Iy WooIIIIgIII. • __ .......... ..M -.". Iht 0..... 
QAI , .. ~ ~ • 1:3) I>J'I\ '" .,. Sluclanl c..-
~ ""'* bJ __ a.....a) 
Briqe match to benefit Foundation 
n. __ AIwaIN _"_ 
Bndp _ ... Il ... _ .1 7. 
..... ".,., Ie tI>r CaI1>o_1o c-O' a-.. aI _ W Elm 
III. 
n. bndp _ .. lbr n"" d Ita 
kIad -... Uw Ia", Ab ... lIl". I ... 
IIWf' SJU praI-..ar til UlIMlrr 
TIw lourum.nt II OipC"n t u 
..-errGIW &ad wUl br piaT"' In 
pai"'" A donauon wlJI t..-~ d 
- ... ,. 
Tbr ck.-u.ana lrom lhr &.car-
r.1DftII wt1.I '0 to Uw sau FIND" 
do .... lbr y_ will _ard 
"'"" 10 Ibr .. _ So ........ DiNlCl4r 
~ t.hr y..,. " I.ft Che • ..", 
';w =:.c~~~:.~ 
....,. IIr Ia, .. tn, ....... Ir1IPIY lor 
_ )'ft. 
n..r wbo wtI:h to ~'*' to 
thr rund cae t"OOUor'I Mn., Ooru. 
l.}ftg,d at _ Sk)'hnr Or\'t' In (". _II' 
- winO( ~1n 
......... balanon, 
muffilon 
8< .. ilpi~ 
fOR ALL AUTOS 
- we ~( 'AL 'I' 
IN ' Ol. kSwAOLN ""Y le t 
GOEIICf'S SUNOCO 
!le .... ' ~ .. Q-oO I I 
:!20 \\ Maan 
Student Tenant 
..... _ ....... 0... ... .. 
Campus briefs 
Wtll f: MakJnto. SIl l C'1f'ICUIIVII'" \ "K'T pf""t'SKWnI tuu nam«1 
Kanakt "" S~ for h..iIiOn wllh tN' lJlVlSlall G Vocahuna l and 
T~I f:.dwcatUlfl c:i Uw illinoIS Beard at \ 'oc.uurwl 
fAucat ..,.. .nd R"""bthtauOl\ 
Suodt .. chalrmlon d thr l)ooportllWIIt ~ OCnlpatlO".1 
Edu<-.uon ill u.. SchcJoj d t:".,....-r, .... nd T«hnoI"IQ In thr 
I ....... ' ....... Sll!dl ... ,11 t ... ",.....blr r .. It1I' " .... m" ... , ,i 
propcaab. f"lIqU.U ( .... ('OnIt.lIl.antJ. and other cornrnUntCatlon 
dut .... d ,.,11ta 01 thl' D,vu./on rl \ 'onUanal .nd TrrllnK,,1 
t:duatlon ".. li.aUlOf'l paul., wu CrflltM to ~,. "tlh an 
anHyl "rani cI,l&.M3 flU .. , van~ An auurtd. St.d t Ula.t 
A K"I8ltif\t ,rslUC quatlOlW'Wln' dft.&anrd 10 n'W".:l",urr 
~ • ~I a tutudn and r.....tlnp , __ rod !.'""UN' .... 1 .... 
tJOft!. hal ~ 0rY-~1I!d by.",aduaw studmt In Inlr'ne" dC"!'la:n 
J. """, P; IbdJo,y 01 ~l CarmooI n.onol\·tod tbP "",,, ... ,0..: ....... 
:at Ihr Jww C"G'n~L aubr.lIttlQl b..b ....."..n;-h In 
dM-~kJpa. lbr IMtr\llnornt U twa ..,..... .. , ... lbtcu It ". w.u:-I .... It 
,.-,11 t ... Wllflf'ul .' .. tOnI ,n I"'""tor dt"5llotn f'Guca o.(Jl'\ 
TWIJ .,.rtrDPnl.s ~ Itwo ~ ~ F.du.ratlon NI\T tH ... n 
m",nod 10 nPW alfk"Wo. SJ~I Educaoun drK.'TJ> \W't"f"t" mm~ 
!""" thr ,. . ..... f:ducatJGrl 8."ldllllll lAo ad_" l 'vl t..m 11. 11, 
an::l t.hr o.,.rtmrnl c/. K~hou _ ... mo\", Inlo('ol ...... \ '~ 
8ulld .... WI IoI,U St.-. 
Tlw llqNlrt_ "I Sfx'oal tAlK'aI_ dh" ... I .. ' ,n Ihr 10 ... , 
Iloor.... ror~1) DC'C'U~ b) :hi' l ' n"",",!), Sc'I>onI lOCI-
rru-'not_ Aloo '" thr _ quartrn ..... 1M cl<part_ ' , 
C\"IdrN', Eckocau .... l S«vlcft Ccotot", . _ vas m",t'd!rum 
It1I' 00'C'0IId noa. d l'ulbam fUll and u.. atr~ d Kl'1Itm Juu l. 
prar_ G ...... 1 ..tumt_ ""'" to -..I<'d .,th ttw '"' 
nt:ft c:ooetw H .. ..m..·r • .--.i~ ...... "'"U ..... ltalr. third 
noa. 
P"bbo... ~"i 
TlturSdQY Special 
11 - 2 
HAM & BEANS 
6OcaMnOat 
T1te S."';'abonI wdl 1M a...4 n..~1W 
Satur4ay .or· ............... w 
•• tM......,. 
IT'S THE DETROIT 5 
in Carbondal 
And 
Penney's Record Center 
has all the late t 
'M TQWN 
STEREO ALBUMS 
Fea turing 
The Jocklon Five 
The T emplolionl 
The Supremel 
"y $3.89 
All At 
JCPenney's 
•• tore how.: M-. - M . 10· " Sua. t2:ao - s:ao 
I 
• 
... ..... ~- . ... 1"0 .. 
'c(J-viUage fomul ';~:_DI 
~ream of dormi'~~ry' 
.,. ... -~..,.... .. -
s-.. .... ""'*' _ .. 
... -.- fl · ..... __ 
_ 1eoiL ....... .- ... 
.- .... ..-...- ... 
......... ...,--
.......... ...t ....... no .... 
..... --..... "' ... _. 
... ,.,... cwm-.cy wtIIdt 
,.,.......... .... ... powft aM! 
~, ..... ... &-. __ ...... tbr 
.,..fI ___ ..... ....n .. ft 
__ .. bla8ebul ~
-..,,_ ... 
, ...... ......-<>-
",waldoa._~ ......... 
---17 Ia N_ 001<_ It ... 
~"'_~cauldboal SIll "Ido. _-....s ........ 
plao-Cbr -.... 
T1w _ 'OF u.. ..u.r ..... 
arw_Jed b1 ....... _ III tbr 
~ __ Wcrid Ga_ duo 
:"~~u.,....:=:: ; 
dornn.. A .... nll'nft ami ..am.llar .ow--
CW"e _.tid C'UIJd huu:w' f ram I QO. 1 ,IUD 
.wtrnb drprU1Jnc un tt ... ..cAW- (IfJ 
w1'w:h It D buil l 
M.ut .,~ mc.l 1.rf m I"O~ 
aw, ~ m..~ ~ a n.oal.Jl~ 
(t I'" an,c:t.,..lon ~ U .. ~ 
Kobe-f ! t o. ft. rICh! " " 4"nlor 
=)cr..:\:~a:=rl:-n= ~,.jlhr hrar1i.! 
qLUc* to potaI. mil lhIt thr ~ 
" hia:a bGChIQI La do . ' IUi. o-y ... 
Icm" klad ~ tilPI*' NI'llmwlll.) ,. 
N-.Ibrr -'cI II 'oIIow ..... ,,_ Ii u.di __ ......... ~
~ calb tho r<'O'Yiliac<' • 
 ""'P""'U .... .-.rt."" com 
nuntty ar a &a~ .;.p 
" I [' to an ~rnrnI In .... rna,.. try deal. and lI"u* .. ad Thom&t. tt 
TurQft' . ero \ III.a:I" ad, I~ W'ho twu 
Ir"f"'\Iftf b pro)«'1 d,n"M.l.W W1lb 
"~uU .. r ProJi"'C'b 
Tbr f'I('O> vtlu.er . ·uukj be- • -U 
.ufflC"lf'nl ( OmrnUfllt, 10 bf' 
I'M DEOICATED 
TO STAMPING-
OU T 
THIJRST)AY IS 
MOM'S DAY 
SPECIAL FAMilY PRICES 
AU DAY THIIRSDAY 
City manager clai"" 
-irulrutry -is needed for 
growlh iJf Carbondale 
.,.~ .... 
.".,...,... .... -
• ... W\II ...... Iho~ ... 
t--,.IUIIiI·m....,. .. to ... jail 
In I/w ......... .. oiIid. .. But 1 ... pon---... ~ ~lOfPMl .. .&. s.-
".....--_ .... 
*J=.iJ ca.rati:.n ~ ~ 
~ vi U. l S Otttrk"1 l uurt 
...... , ..,...., bop" s.,.t .. 1- _ 
lI!IIdrd f'1'Ib ~a. IFI"I 
n.. nw dPf..-da",-~ ~ ....... _ ...... _.. 
Ov.- ,......." .. prwGII and nt.d .... 
Two odwf .., ................ M'qYU· 
.... "'.u -..- . 
~-:r .:=.-.:;.:::::; ... -= 
....... rlill'~n.",......... 
....... (.-.., 1 manI" tu "" ""'"" 
Tho ....,.... IatIdJ>IoJ ..... opJ .... 
lilt<! brto6 I I U. _ ~
--.,. ..... IJoIa.- ..-
_bo_"'.-.. ... 
-... --.uy ... ~ 
-.---__ 1-
... ~ thai IiIIff .... _ 
C'ODiIaIiIII .... IOS.~"-
_ .... ..,.,..., ...... -... 
~ -.,.,.. " .. .., ~ 
cIot ..... _ ... I
WlIl .... _ ~ bt Ibr '"'-
<ill' • -... 111 __ ....... 
uan 1I1W:tI -.T __ t. .... &ad I at'r' 
\aU1I) IIo!w - ""' .... '" bop _udI',_ ..  
~ ..... Idwtu}- - I", pnoo. __ . _l1li ... H. 
~da1J"flCl1".~at'" do To __ .-,.. c..-
~ nMll UDP'"",, CIC)' kliVtt) 
... -. ... l adllI_ ........... 
.. ,.....,.,. &e meat' mr.r un 
pr-.1I<_l 
·' '''' Ilhol.tt ~ ,rooa-Ul Dor. 
~ ..... wtU IICIC 1:w~I,) 
~ .... 1drdtCJGr»J ta" tJurdrat, 
an' plac rd on thr r .u.sll "l 
__ 1Mm. __ • ......., I ........ d 
I t .. ~.rlt .. Ita lau .t'an' ., SrilrnM.11 
.. ., 
0.1 ..... ~ l:.5 s..v......-
c...n _ '" Na)'lMny ... Pm 
.. ,1>0_ -ho_ ...... !lflor Itoll 
..., NIod-_ JIIIiIIr Hall ..... 
::!IUJtt!~L.~ 1= 111 __ ...., bo _od til< 
____ .... thallhr CQD-
-... ...,... ....... 1 Ihr n .. 
........ be __ • f .. n<noI 
In.~ ....... 
U.s. AtI)I. Wllliul J _ ... 
_ .... r...,.,.....""""""p'om-
... 1",,_ ... BcIIbf G s..Io. 
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The Student Body of 
Southern Illinois University at Carbondale is 
cordially invited to an evening with 
Student Government and Student Organizations. You 
will have the opportunity to meet 
imd talk with the studen ts and staff who are 
here to serve you. 
DATE: Thursday, October 14 
TIME: 7:30-11 p.M . 
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